




















de la Agricultura Tropical
solamente si la agricultura se vuelve mucho más 
eco-eficiente. El uso de recursos de una manera 
prudente a nivel económico y ecológico es crucial, 
a nuestro parecer, para elevar la productividad a 
fin de mejorar los medios de vida, reduciendo a su 
vez la huella ambiental de la agricultura.
Para contribuir a lograr este cambio tan 
profundo, desarrollamos tecnologías, métodos y 
conocimientos que permiten a los agricultores, 
principalmente a los de escasos recursos, mejorar 
la eco-eficiencia en la agricultura.
El progreso en nuestra investigación en cultivos depende 
de colecciones únicas de recursos fitogenéticos  
—65.000 muestras de cultivos en total— que 
mantenemos en fideicomiso para la humanidad.
Una visión de eco-eficiencia
En los últimos años, múltiples crisis en torno al clima, el medio ambiente y la economía a 
nivel mundial han aumentado enormemente la 
presión sobre la agricultura tropical.
¿Puede la agricultura tropical mantener el rápido 
ritmo de la creciente demanda de sus productos 
sin un continuo uso excesivo de agroquímicos 
y la explotación insostenible de los recursos 
naturales? El Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) cree que la respuesta es “sí”, pero 
Enfoque estratégico de la investigación
Debido a que ninguna organización a título individual 
puede abordar el tema de la agricultura tropical en 
toda su extensión, el CIAT complementa los esfuerzos 
de otras entidades al enfocarse estratégicamente en 
cultivos y áreas de investigación seleccionados.
Nuestros científicos trabajan a nivel mundial para 
desarrollar variedades más resilientes y productivas 
de dos alimentos de primera necesidad —yuca y 
fríjol común— junto con forrajes tropicales para la 
alimentación pecuaria. En América Latina y el Caribe, 
también investigamos en el mejoramiento del arroz. 
Esos cultivos, que representan distintos grupos de 
alimentos y una porción clave de la biodiversidad 
agrícola mundial, son vitales para la seguridad 
alimentaria y nutricional. En nuestro trabajo en 
agrobiodiversidad, empleamos biotecnología avanzada 
para acelerar el mejoramiento de los cultivos.
Nuestro trabajo también cubre otras dos áreas clave 
—Suelos y Análisis de Políticas— que son 
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Desde 1967 / Ciencia para Cultivar el Cambio
Los científicos del CIAT, alrededor de 300, trabajan en América Latina y el Caribe, África subsahariana y Asia.
Investigación mundial de CGIAR
El CIAT es miembro del Consorcio CGIAR y Centro 
Líder del Programa de Investigación de CGIAR 
sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés). 
El Centro, además, contribuye significativamente a 
otros Programas de Investigación de CGIAR. 
CGIAR es una alianza mundial de investigación 
agrícola para un futuro sin hambre. Su labor 
científica la llevan a cabo los 15 centros de 
investigación que integran el Consorcio CGIAR en 
colaboración con cientos de organizaciones socias.
www.ciat.cgiar.org / www.cgiar.org
Un mundo prometedor 
La agricultura en los trópicos es un complejo 
mosaico mundial, que abarca entornos tan 
diferentes el uno del otro como las sabanas 
de pradera de América del Sur y las tierras 
montañosas de intensa labranza de África 
subsahariana y las remotas tierras altas de Asia 
suroriental. 
Los fundadores del CIAT visualizaron esta vasta 
y diversa región como un mundo prometedor. Si 
bien eran conscientes de los muchos problemas 
que enfrentan los agricultores en los trópicos, ellos 
creían que la ciencia de alta calidad, centrada 
en diversos cultivos y sistemas agrícolas, puede 
ayudar a impulsar la productividad agrícola, 
contribuyendo así a reducir el hambre y la 
pobreza.
Desde la creación del CIAT en 1967, 
investigadores del Centro, en colaboración 
con cientos de socios, han acumulado un 
récord extraordinario de logros científicos para 
generar cambio. Los resultados han validado el 
concepto original que sentó las bases del Centro 
y contribuido significativamente al desarrollo 
agrícola sostenible a nivel mundial.
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transversales a todos los cultivos tropicales y 
entornos de producción.
Nuestros científicos de suelos emplean las 
herramientas y los conocimientos más recientes 
para mejorar la sanidad del suelo, restaurar la tierra 
degradada y lograr que la agricultura sea inteligente 
respecto al clima. Mediante nuestra labor en el 
análisis de políticas, aprovechamos el poder de la 
información para influir en decisiones sobre cambio 
climático, servicios ambientales y vinculación de los 
agricultores a los mercados.
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